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fréquent , il convient s û r e m e n t d e prendre la m e s u r e d e s c o n s é q u e n c e s poss ib les , et 
sans aucun d o u t e d'essayer d e répondre , e n tant qu'his tor ien , à ces d e m a n d e s 
d' imaginaire . 
J e a n - C l é m e n t M A R T I N 
VARIA 
Y a s m i n e MARCIL, La fureur des voyages . Les récits d e voyage d a n s la p r e s s e 
pér iod ique (1750-1789) , Paris, H o n o r é C h a m p i o n , 2006, 6 5 0 p., I S B N 2-7453-1330-4 , 
105 € . 
L o u v r a g e d e Yasmine Marcil prend p o u r objet la recens ion des relat ions de 
v o y a g e s d a n s les p é r i o d i q u e s des années 1750-1789 , et p lus part icul ièrement ce l les 
d e s v o y a g e s sc ient i f iques . Ains i , à partir d e l'analyse c r o i s é e d'études d e cas - les 
articles parus à p r o p o s d e s récits d e Savary e n Egypte et d e D u p a t y en Italie, ceux 
susc i tés par des récits d e voyage scientif ique dont celui d e La C o n d a m i n e e t d e 
B o u g u e r , c e u x d e Saussure dans les A l p e s et d e D o l o m i e u aux î les Lipari -
la d é c o n s t r u c t i o n d e la signification d e ce s textes m e t e n relief les c o n v e n t i o n s 
d'écriture d e la recens ion journal ist ique et les stratégies d é p l o y é e s à f ins de capta-
tion d e s lecteurs puis , d e façon plus spécif ique, ce l les d e s « Voyages » sc ient i f iques 
qui s o u l è v e n t la ques t ion d e la validation des faits et résultats rapportés . 
L e titre d e ce travail es t tiré d'une c i tat ion de Linguet dans sa parodie des 
« re lat ions d e v o y a g e s » qui prend acte et s e gausse , d è s 1755, de la formidable 
v o g u e d e ce g e n r e q u e l'on n o m m e « Voyages » par m é t o n y m i e entre la pratique du 
d é p l a c e m e n t et sa re lat ion écrite. D a n s Le voyage au labirinthe du Jardin du roi, 
Linguet ironise sur cet e n g o u e m e n t qu'il juge excess i f : « N o u s le [le jardin] traver-
s â m e s e n jurant d e b o n c o e u r contre la fureur des V o y a g e s , & n o u s r e g a g n â m e s 
chacun n o t r e logis » ( S . - N . - H . Linguet, Le voyage au labirinthe du Jardin du roi à 
Monsieur ***, La H a y e , Libraires assoc iés , 1755, p. 3 1 - 3 2 ) . Y. Marcil écrit : 
« La prat ique du voyage qui n'a cessé de se d é v e l o p p e r d e p u i s les débuts du Grand 
Tour, inci te l es voyageurs à lire mais aussi à écrire et parfo is à publier le récit de 
leur parcours e u r o p é e n [...] Le nombre d e titres éd i t é s à l 'étranger ou e n France a 
plus q u e d o u b l é entre le X V I I e s iècle et le s i èc le des L u m i è r e s , passant de 1 566 à 
3 4 5 0 o u v r a g e s » (p . 9 -10) . Et d'ajouter : « C e s chiffres, qui se basent sur la biblio-
graphie é tabl ie par B o u c h e r de la Richarderie ( 1 8 0 6 - 1 8 0 8 ) sont d o n n é s par R o g e r 
Chart ier dans un article intitulé " Les livres d e v o y a g e s " » (R. Chartier et H.-J. 
Martin, dir., Histoire de l'édition française, t. II Le livre triomphant : 1660-1830, 1984, 
Paris, Fayard/Cercle d e la librairie, 1990, p . 266 -268 ) . E n fait, il conviendrait de 
préciser qu'il s'agit en l 'occurrence d'une synthèse d e s analyses série l les du plus 
important corpus de la littérature imprimée et répertor iée ayant trait aux « voyages » 
( G i l l e s B o u c h e r d e la Richarder ie , Bibliothèque universelle des Voyages, ou Notice 
complète et raisonnée de tous les Voyages anciens et modernes..., Paris, Treuttel et 
Würtz , 1806-1808 , 6 vol . ) qui ont é té e f f e c t u é e s en 1978 par Danie l R o c h e dans 
Le Siècle des Lumières en Province. Académies et académiciens provinciaux (1680-
1789), Paris, E H E S S , 1989, vol . II. R e n o u v e l é e , ce t te a p p r o c h e p ionnière a servi de 
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point de départ aux appro fond i s sement s ul térieurs et aux a v a n c é e s d 'ampleur d e 
son ouvrage, Humeurs vagabondes. De la circulation des hommes et de l'utilité des 
voyages (Paris, Fayard, 2003 , « la product ion d e s récits d e v o y a g e », p. 19-48) . A la 
décharge maintenant de l'auteur d e La Fureur des voyages, il es t certain q u e définir 
la pos i t ion his tor iographique d'un p r o b l è m e reste un exerc ice a c a d é m i q u e parfois 
dél icat dans u n e thèse . 
Pour autant , m ê m e si le travail de Y a s m i n e Marcil , en resserrant c h r o n o l o g i -
q u e m e n t l 'étude sur les a n n é e s 1750-1789, e s t o m p e n é c e s s a i r e m e n t la longue d u r é e 
d a n s laquel le s'initie dans la culture e u r o p é e n n e le l ien entre la lecture humani s te 
du Grand Livre d u M o n d e et n o m b r e de pérégr inat ions qui ont l ieu depuis le XVIe 
s ièc le , le l ien en tre mobi l i tés et culture de l ' imprimé a fini par rendre indissoc iable 
l 'expérience du d é p l a c e m e n t - fut-el le une e x p é r i e n c e de p e n s é e - et ce l le d e l'écrit 
sous toutes s e s f o r m e s - depui s les lectures préparato ires , les n o t e s prises au gré d e s 
é t a p e s o u après le retour - p lus ou moins p u i s é e s dans les descr ipt ions et autres 
gu ides d e vil les e t d e voyages , mais pour mieux s'en d é m a r q u e r e n les passant s o u s 
s i l ence - jusqu'à l 'horizon d'une poss ible publ icat ion m o d e l é e n pro fondeur par un 
anc ien et « vaste processus de littérarisation du v o y a g e ». U n proces sus qui recourt 
très tôt, dans le cas anglais , aux « effets de réel l i ttéraires » héro ï sant le voyageur et 
j o u e avec « les c l ichés , les i m a g e s préconstrui tes » inscrivant tout voyage dans u n e 
sér ie , car « n o m b r e de gu ides se présentent c o m m e la mise par écrit d 'observat ions 
réunies lors d'un voyage précédent , écriture qui f a ç o n n e à son tour la rédact ion d e s 
voyages individuels » (Jean Bout ier , «Le voyage à l ' époque m o d e r n e », Bulletin de 
l'AHMUF, p. 4 , n. 15, p 17, n. 54 et p. 20) . A u cours d e l ' époque m o d e r n e , les 
descr ipt ions plus ou moins fonct ionne l les d e s g u i d e s d e voyage et gu ides urbains 
acquièrent une triple fonct ion : un outil d'aide à la préparat ion d'un d é p l a c e m e n t 
p lus ou m o i n s lointain qui p e r m e t t e aux candidats voyageurs d e voir ce qu'il leur 
faut avoir vu sur leur parcours ; un compendium d e ce que lecteurs e t /ou voyageurs 
ne peuvent pas , e n tous cas, n e pas en savoir ; un viat ique qui , é v e n t u e l l e m e n t , 
les y conduit . 
Partant, au X V I I I e s ièc le , c e s « descr ipt ions » - titre équiva lent à celui de 
« gu ides » - banal i sent ce qu'un voyageur écrivain ne saurait é v o q u e r dans son récit 
que de façon originale et p iquante - ce q u e le prés ident d e B r o s s e s fait le mieux 
dans le genre - avant q u e d'être v ict imes , p e u avant le mi l i eu du X I X e s i èc le , 
du mépris pour leurs représentat ions c o n t r o u v é e s d e des t inat ions et vis i tes j u g é e s 
trop c o m m u n e s d e ceux q u e l'on n o m m e b ientô t pé jorat ivement « touris tes » 
( G . Chabaud, « A u x origines du tourisme. Les G r a n d s Tours d e l ' époque m o d e r n e », 
Relations Internationales, 2000 , n°102, p. 147-159) . En ce sens , l es éva luat ions d e s 
récits dont rend c o m p t e la presse pér iodique de la s e c o n d e moi t i é du X V I I I e s i èc le , 
entér inent ce processus et en formalisent les cr i tères qui sont fonct ion des a t t en te s 
de hiérarchisat ion d e s mérites l ittéraires et, d'autre part, d e s nouve l l e s e x i g e n c e s de 
scientificité d e « l'inventaire du m o n d e » ( M a r i e - N o ë l l e B o u r g u e t ) . Les c o n v e n -
t ions d'écriture d e s contr ibuteurs d e cette presse traduisent en regard le j e u avec 
ce l l e s qui sont a t t e n d u e s des auteurs de « v o y a g e s ». 
Auss i , à défaut d'en épu i ser la signification historique, le l ien entre mobi l i t é s 
et culture de l ' imprimé ne contribue-t- i l pas peu à expl iquer les moda l i t é s de l'insti-
tut ionnal isat ion, à la fin de l ' époque m o d e r n e , du c o m p t e - r e n d u d e « v o y a g e s » 
dont l'horizon d e récept ion, bien plus large que celui d e la seu le Répub l ique d e s 
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Lettres , est un public pour l eque l la lecture d e ces récits - et pas s e u l e m e n t les plus 
récents - reste un v o y a g e autant qu'une invitation au voyage . D e ce point de vue , la 
publ icat ion d e la thèse d e Yasmine Marcil aurait sans d o u t e g a g n é à intégrer 
q u e l q u e apport d e s Humeurs vagabondes, ouvrage paru deux ans auparavant . 
Il reste q u e c e s r e m a r q u e s crit iques ne do ivent rien e n l e v e r au très b e a u travail de 
Yasmine Marcil dont l 'objet est aussi p e r t i n e m m e n t d é c o u p é qu'il est par fa i tement 
justif ié, é t u d i é avec u n e r igueur m é t h o d o l o g i q u e remarquable et, in fine, aussi éclai-
rant dans se s analyses et conc lus ions que c o h é r e n t dans se s postulats . L'utilité d e 
l ' instrument d e travail q u e représente déjà La fureur des voyages, cons t i tue u n e 
preuve s'il e n était b e s o i n d e la f écondi té d'un d i a l o g u e interdisciplinaire b ien 
compr i s en tre d e s é t u d e s l ittéraires s'inspirant des m é t h o d e s d'analyse d e l'histoire 
du livre et d e la lecture, et u n e histoire culturel le qui doi t d e m e u r e r at tent ive aux 
d é p l a c e m e n t s d e regard, ques t ionna ires et no t ions opéra to i res propres à l 'approche 
littéraire. 
Gi l les CHABAUD 
Miche l BIARD, L e s l i l l iput iens de la centra l i sa t ion . D e s i n t e n d a n t s a u x 
préfets : l es h é s i t a t i o n s d'un « modè le français », Seysse l , C h a m p Vallon, 2007 , 
4 1 2 p., I S B N 9 7 8 - 2 - 8 7 6 7 3 - 4 6 0 - 9 , 28 € . 
Sibyllin d e pr ime abord, le titre s'éclaire à la lecture d e la phrase d e Balzac 
c i tée en exergue d e l ' introduct ion, se lon laquel le la bureaucrat ie « inventa les fils 
l i l l iputiens qui e n c h a î n e n t la France à la central isat ion paris ienne », l iens t issés , 
c o m m e l ' indique le sous-t i tre , par les intendants et les préfets , entre autres . A u t e u r 
d e s Missionnaires de la République, livre sa lué et s i tué à juste titre par C l a u d e 
Mazauric (AHRF n° 331 - janvier/mars 2003 ) dans « la l ignée de ce qui a é té produit 
d e mei l l eur d e p u i s un s ièc le dans le c h a m p de l'histoire d e la Révo lut ion », Michel 
Biard a, d a n s ce nouve l ouvrage aussi décapant que roboratif, élargi cons idérab le -
ment l 'angle d 'é tude , enchâssant l'action d e s représentants du p e u p l e e n miss ion au 
c œ u r d'un t e m p s long al lant des débuts d e l 'Ancien R é g i m e à. . . 2006 . 
S e l o n un plan original , l 'ouvrage c o m m e n c e par un m o n t a g e de textes l itté-
raires du X I X e s ièc le - d e Balzac à D a u d e t - sur les préfets et sous-préfets . L a satire 
est féroce . R a r e s sont les l i l l iputiens inst i tués par la loi de pluviôse an VIII qui 
é c h a p p e n t au ridicule. Inspirées par la p e n s é e contre-révolut ionnaire , d e te l les 
diatribes o n t c e p e n d a n t fait long feu. R e s t e que ce premier chapitre , m e n é ronde-
m e n t avec verve et h u m o u r , met le lecteur en b o u c h e . Le d e u x i è m e aborde la 
p e n s é e d e l ' inspirateur favori d e s c o n t e m p t e u r s du « m o d è l e français » d e central i -
sat ion et d e son « h y p o t h é t i q u e cont inui té », Alexis de Tocquevi l le , très à la m o d e , 
chacun le sait , au cours d e s dernières d é c e n n i e s , et dont les thèses , rédui tes à une 
vulgate r e m â c h é e , i m p r è g n e n t encore aujourd'hui traités et manue l s , e n dépi t des 
dernières a v a n c é e s « d e l'écriture de l'histoire de la R é v o l u t i o n française ». A v e c 
rigueur et eff icacité sont d é m o n t é s les f o n d e m e n t s sur lesquels r e p o s e , c h e z 
l 'auteur de L'Ancien Régime et la Révolution, « écrivain pol i t ique , davantage [que] 
véritable h is tor ien », son affirmation d'un processus l inéaire de central isat ion : 
l ' idée, i ssue du l ibéral i sme aristocratique, d e l 'abaissement de la nob le s se b ien 
avant 1789 et d e s inst i tut ions qui lui avaient permis , au cours d e s s ièc les , de s 'oppo-
